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INTISARI 
 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI  OBJEK WISATA 
PANTAI DI KOTA BATAM DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE 
WEIGHTING  
 
Disusun Oleh :  
Garuda Eka Paksi 
160708752 
 
Batam merupakan suatu kota kecil yang memiliki potensi wisata pantai cukup 
baik dan memiliki jumlah pantai yang tidak sedikit. Dikarenakan oleh cukup banyaknya 
objek wisata pantai di kota Batam maka masyarakat memiliki beberapa kesulitan dalam 
memilih rekomendasi pantai yang tepat. Oleh karena itu peneliti membuat suatu sistem 
pendukung keputusan yang dapat membantu masyarakat dalam memilih wisata pantai 
yang ingin dikunjungi. Pembangunan sistem pendukung keputusan dilakukan dengan 
memanfaatkan metode Simple Additive Weighting, dimana metode ini menghasilkan 
ranking alternatif pantai sesuai dengan nilai kriteria yang telah ditentukan. Kriteria 
yang disediakan oleh sistem meliputi harga tiket masuk, kondisi akses, kondisi parkiran 
kendaraan, dan kebersihan pantai. Sistem yang dibuat dapat membantu masyarakat 
dalam menentukan destinasi wisata pantai yang tepat. Sistem yang dibangun berbasis 
website. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan rekomendasi objek 
wisata pantai di Kota Batam pengguna dapat menemukan destinasi wisata pantai sesuai 
dengan nilai kriteria yang telah ditentukan. 
Kata kunci: Pantai, Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting.   
 
Dosen Pembimbing I  : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D 
Dosen Pembimbing II  : Dr. Ir. Alb. Joko Santosa, M.T. 
Jadwal Sidang Tugas Akhir : Kamis, 15 Oktober 2020 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Terciptanya teknologi dan internet serta begitu pesatnya perkembangan 
keduanya dalam hal infrastruktur komunikasi dan informasi dengan total 
jumlah pengguna yang cukup banyak dari berbagai kalangan. Hal itu membuat 
ketergantungan pada teknologi dikarenakan banyak hal dimasa kini yang sudah 
terkomputerisasi. Dari hal kecil seperti bersosialisasi kepada kerabat dan 
keluarga hingga pada hal pekerjaan yang dapat menjenuhkan dan melelahkan 
fisik. Maka banyak masyarakat yang membutuhkan suasana baru hingga 
liburan untuk dapat menyegarkan hasrat dan melegakan kepenatan mereka [1]. 
Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi serta pemanfaatannya, maka 
internet serta teknologi sudah dijadikan sebagai unggulan dalam hal fasilitas 
pendukung dalam banyak hal. Batam adalah salah satu kota di provinsi 
Kepulauan Riau memiliki potensi wisata pantai yang menarik dan dengan 
jumlah yang cukup banyak. Karena jumlah pantai yang cukup banyak, terdapat 
kesulitan dalam memilih pantai yang tepat untuk dikunjungi. Dengan begitu 
wisatawan akan sulit menemukan pantai yang sesuai dengan hasrat pribadi 
mereka [2]. 
Keindahan berbagai pantai di Kota Batam membuat banyaknya 
wisatawan yang datang berkesulitan untuk memilih pantai yang sesuai dengan 
keinginannya. Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi daya Tarik 
untuk dikunjungi oleh orang-orang. Dalam hal ini Batam memiliki potensi 
objek wisata yaitu pantai. Maka dengan adanya sistem ini akan dapat 
mengurangi kesulitan para wisatawan dalam memilih pantai yang diinginkan. 
Objek wisata pantai dapat berperan penting dalam perekonomian dan dapat 
memberikan pekerjaan bagi warga sekitar daerah objek wisata [3]. 
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Wisatawan juga dapat menentukan pantai yang diinginkan berdasarkan 
dari beberapa aspek pertimbangan pribadi seperti akses menuju ke pantai, harga 
tiket masuk, lapangan parkir untuk kendaraan, dan sebagainya. Dari beberapa 
aspek tersebut dapat dijadikan sebagai kriteria dalam pemilihan pantai yang 
sesuai dengan keinginan pengunjung. Fitur lainnya yang bisa didapatkan pada 
sistem berbasis website ini adalah para pengguna dapat melihat dan mengetahui 
secara sekilas tentang pantai-pantai yang ada di Kota Batam. Terdapat foto-foto 
dan penjelasan mengenai beberapa pantai yang ada. Sehingga dapat menambah 
daya Tarik pengunjung terhadap kriteria pantai sesuai dengan yang diinginkan 
untuk dikunjungi [4]. 
Salah satu cara untuk menambah rasa penasaran pengunjung terhadap 
pantai yang akan dikunjungi adalah dengan adanya penjelasan sekilas tentang 
berbagai pantai yang ada. Sebagai contoh adalah pantai Nongsa yang memiliki 
keindahan cukup baik dan akses yang mudah dikarenakan jalan menuju ke 
pantai sudah diaspal, serta foto-foto bagian pantai akan menyegarkan mata para 
pengunjung [5]. 
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka adanya sistem 
pendukung keputusan yang terkomputerisasi dengan menggunakan berbagai 
metode yang ada. Pada kasus ini, metode yang dipakai adalah metode Simple 
Additive Weighting dan berbasis website. Pemilihan metode SAW dikarenakan 
oleh kriteria yang ada sesuai dengan proses pengerjaannya dan dapat 
menghasilkan data yang cukup tepat disesuaikan dengan kriteria yang ada [6]. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Dikutip dari judul pada tulisan ini serta uraian yang ada dalam latar 
belakang, maka penulis membuat penelitian ini yang mengaju pada suatu 
rumusan masalah perihal rekomendasi objek wisata pantai di Kota Batam 
dengan pemanfaatan salah satu metode yang terdapat pada suatu sistem 
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pendukung keputusan yaitu adalah SAW (Simple Additive Weighting) [7]. 
Berikut adalah rumusan masalah yang dapat disimpulkan : 
1. Bagaimana merancang suatu sistem pendukung keputusan 
berbasis website untuk merekomendasikan objek wisata pantai 
yang tepat di Kota Batam? 
2. Bagaimana cara penerapan metode simple additive weighting 
(SAW) dalam menentukan rekomendasi objek wisata pantai 
yang cocok? 
 
1.3 Batasan Masalah  
Berdasarkan oleh latar belakang dari masalah serta identifikasi masalah 
diatas, rumusan dari masalah yang digunakan dalam penelitian ini akan 
dijabarkan sebagai berikut :  
1. Subyek penelitian hanya dalam lingkup objek wisata pantai di Kota 
Batam.  
2. Rekomendasi objek wisata pantai berdasarkan nilai kriteria yang 
telah dimasukkan oleh pengguna. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Adapun maksud dan tujuan yang penulis harapkan dari tulisan ini adalah 
sebagai berikut. Penulis bermaksud untuk menyimpulkan dari hasil nilai kriteria 
yang sudah dipilih oleh user dengan memanfaatkan metode Simple Additive 
Weighting dalam sistem pendukung keputusan agar dapat memberikan 
rekomendasi pantai yang tepat di Kota Batam.  
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1.5 Metode Penelitian  
Pada bagian ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian yang 
dikerjakan, yaitu : 
1. Studi Literatur 
Tahap studi literatur adalah tahap dimana penulis mempelajari 
metode yang digunakan. Penulis mempelakari metode yang digunakan 
yaitu SAW dari referensi jurnal maupun artikel mengenai sistem 
pendukung keputusan dan metode SAW. 
 2. Pengamatan 
     Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan serta pencatatan data 
dan informasi yang akan digunakan dalam membuat sistem ini. Data 
dan informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan sistem berbasis 
website. 
3. Analisis 
    Analisis adalah tahap yang digunakan untuk menganalisa informasi 
dan data yang sudah didapatkan. 
4. Perancangan 
    Perancangan dilakukan bertujuan untuk dapat menemukan gambaran 
bentuk sistem yang akan dibangun. 
5. Pengkodean 
    Tahap pengkodean merupakan tahap proses sistem dibangun dengan 
pengkodean program. Hasil dari tahap ini adalah kode program yang 
dapat dijalankan sesuai dengan tujuan sistem yang akan dibuat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
pembahasan, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan. 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan penelitian-penelitian yang sebelumnya terkait dengan 
topik penelitian tugas akhir ini yang dilakukan oleh penulis. 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dan pedoman 
dalam penyelesaian suatu masalah. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan analisis dan perancangan dari sistem yang dibuat. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan implementasi dan pengujian sistem yang telah dibuat. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan serta saran tentang perangkat lunak yang telah dibuat 
untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada bab ini akan membahas tentang pustaka yang akan digunakan 
sebagai acuan dalam membangun sistem pendukung keputusan rekomendasi 
berbasis website ini. Pustaka-pustaka tersebut diharapkan bisa membantu 
pembangunan sistem pendukung keputusan rekomendasi pantai di Kota Batam 
berbasis website. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang dapat 
membantu dalam hal pemilikan tindakan selanjutnya dengan berbagai metode 
yang ada. [8]. 
Dalam sistem pendukung keputusan, ada 3 jenis keputusan yaitu : 
Keputusan Terstruktur, Keputusan Semi Tersstruktur, dan Keputusan Tidak 
Terstruktur. Metode Simple Additive Weighting cukup banyak dikenal sebagai 
sebutan metode penjumlahan yang terbobot. Konsep dasar dari metode Simple 
Additive Weighting adalah menentukan penjumlahan yang terbobot dari hasil 
nilai performa dalam setiap alternative pada segala atribut. [9]. 
Metode Simple Additive Weighting membutuhkan pemrosesan 
normalisasi suatu matriks ke suatu skala yang bisa dibandingkan dengan semua 
nilai alternatif yang ada. Metode ini adalah metode yang paling banyak 
digunakan dan paling dikenal dalam hal menghadapi keadaan dalam 
menemukan alternative paling optimal dari beberapa alternatif yang memiliki 
kriteria tertentu [10]. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode (SAW) Simple 
Additive Weighting bertujuan untuk dapat memberikan rekomendasi dalam 
menentukan pantai yang tepat di Kota Batam. Terdapat beberapa langkah yang 
harus dilakukan dalam penyelesaian dengan menggunakan metode SAW, yaitu:   
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1. Penentuan kriteria yang ada dan dijadikan sebagai patokan dalam 
pengambikan keputusan yang disebut dengan Ci.  
2. Penentuan nilai kecocokan pada setiap alternative disetiap kriteria 
yang ada.  
3. Dalam pembuatan matriks keputusan dengan didasari oleh kriteria 
atau Ci yang kemudian dilakukan normalisasi pada matriks didasari 
oleh persamaan yang dipatok dari jenis atributnya.  
4. Hasil akan diperoleh dari tiap proses penomoran urutan yang 
diambil dari penjumlahan oleh perkalian matriks R dan bobot vector 
sampai diperoleh nilai alternative yang terbaik [11]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Oktavia Turnip, (2014) mengenai  
“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Terbaik Dengan Metode 
Simple Additive Weighting”, menjelaskan bahwa metode ini dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan pemilihan mahasiswa yang terbaik untuk dapat 
memperoleh beasiswa dengan kriteria-kriteria yang sudah diberikan [12]. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hardono Kristanto  
Lumbantoruan, (2014) mengenai “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan 
Biji Kopi Berkualitas Ekspor Dengan Metode SAW”, memberikan penjelasan 
bahwa pengujian pada kopi berupa ukuran biji kopi, kadar kotoran, kadar air, 
warna biji, aroma biji, dan lain-lain dapat dijadikan sebagai beberapa kriteria 
yang dipakai untuk menentukan biji kopi yang berkualitas [13]. 
Penelitian oleh Humairoh Zein, (2014) mengenai “Aplikasi Sistem 
Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Metode  
SAW”, menjelaskan bahwa hasil Analisa dari beberapa kredit usaha ataupun 
bank dengan menggunakan aplikasi Visual Basic 2008 dengan database 
MySQL serta pemanfaatan metode SAW dapat menentukan keputusan dalam 
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memberikan kredit usaha rakyat dengan studi kasus kepada bank Syariiah 
Mandiri tepatnya di cabang Medan [14].  
Dalam penelitian yang dikerjakan oleh Choirotunisah Siregar, (2014) 
mengenai “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Bekas Dengan 
menggunakan Metode SAW”, menjelaskan bahwa dengan memberikan kriteria 
seperti merek, kelengkapan perangkat, harga, dan sebagainya serta memberikan 
nilai tingkat kelayakan sebagai rating dapat digunakan dengan metode SAW 
untuk bisa menentukan  handphone bekas yang akan dipilih [15]. Perbandingan 
pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu dapat 
diperhatikan pada tabel 2.1. 
Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian 
Unsur  
Pembandi 
ng  
Sarah  
Oktavia  
Turnip,  
(2014),  
[12]   
Hardono  
Kristanto  
Lumbantoru 
an, (2014),  
[13]  
Humairo 
h Zein,  
(2014),  
[14]  
Choirotunis 
ah Siregar,  
(2014), [15]  
Garuda  
Eka Paksi,  
(2019)*  
Metode  
Analisis  
Metode  
SAW  
Metode SAW  Metode  
SAW  
Metode  
SAW  
Metode  
SAW  
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Sistem 
yang  
Dianalisis  
Pemiliha 
n  
Mahasis 
wa  
Terbaik  
Menentukan  
Biji Kopi  
Berkualitas  
Ekspor  
Pemberian  
Kredit  
Usaha  
Rakyat  
Pemilihan  
Handphone  
Bekas  
Memberikan 
Rekomendasi 
Objek 
Wisata 
Pantai di 
Kota Batam  
Platform  Tidak  Tidak  Visual  
Basic  
2008  
Tidak  Website  
Hasil  Pemiliha 
n 
mahasis 
wa 
terbaik.  
Menentukan  
biji kopi 
ekspor 
yang 
berkualitas  
Menentuk 
an jumlah 
kredit dan 
pemberian 
kredit 
usaha 
rakyat  
Menampilka 
n beberapa 
kandidat 
terbaik untuk 
pilihan 
handphone 
bekas  
Menampilk 
an 
rekomenda 
si objek 
wisata pantai 
yang tepat.  
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa telah berhasil 
membangun Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Objek Wisata Pantai 
di Kota Batam dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW) berbasis website dengan nama Mantai. Alternatif yang digunakan 
adalah 25 destinasi wisata pantai yang terdapat di Kota Batam. Hasil 
rekomendasi keputusan didapat oleh sistem berdasarkan dengan bobot nilai 
kriteria yang telah ditentukan oleh pengguna sehingga hasil dari rekomendasi 
sesuai dengan keinginan pengguna. Beberapa informasi pantai seperti rute, 
alamat, kondisi pantai secara singkat, foto pantai hingga harga tiket pantai 
disediakan dalam sistem ini. Dengan begitu, diharapkan adanya sistem 
pendukung keputusan Mantai bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat 
membantu masyarakat yang ingin menemukan destinasi wisata pantai di Kota 
Batam. 
 
6.2. Saran 
 Walaupun sistem pendukung keputusan Mantai bisa membantu 
pengguna dalam menemukan destinasi wisata pantai sesuai dengan nilai kriteria 
yang dipilih, sistem ini masing butuh pengembangan lebih lagi agar dapat 
menjadi sistem yang lebih baik dari saat ini. Hasil dari pengujian memperoleh 
beberapa saran dari responden diantaranya sebagai berikut : 
1. Sistem pendukung keputusan Mantai berbasis website ini diharapkan dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur yang lebih baik dan 
mendukung dalam mencari destinasi wisata pantai sesuai keinginan 
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pengguna seperti fungsi super admin ataupun pesan dari pengguna untuk 
admin agar dapat menambahkan pantai/informasi pantai lebih lagi. 
2. Sistem pendukung keputusan mantai diharapkan dapat menambah jumlah 
gambar pada setiap pantai agar pengguna dapat melihat lebih lagi seperti 
dapat menginputkan kriteria keinginan user dan dapat memberikan bobot 
pada kriteria yang user inputkan. 
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